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Excited senter for fremragende utdanning har denne høsten ansatt 13 studenter til å bistå i arbeidet 
med å forbedre og utvikle utdanningen i IT-studier på NTNU. Disse studentene har blant annet vært 
involvert i flere av forsknings- og utviklingsprosjektene ledet av Excited, både som forskningsobjekt og 
forskningsutøvere. Dette praksisbidraget vil presentere noen av disse prosjektene og beskrive våre 
erfaringer med aktiv bruk av studenter til forskings- og utviklingsarbeid i informatikkdidaktikk.  
 
1 INTRODUKSJON  
Excited har som visjon å bidra til å sette Norge i førersetet for innovativ IT utdanning gjennom bedre 
og mer mangfoldig rekrutering, forbedret utdanning med fokus på det første året og et produktivt 
samarbeid med nærings- og arbeidslivet. Vi mener at en essensiell samarbeidspartner i dette arbeidet er 
studentene. At studentene er involvert i sluttproduktet utdanning, er både uunngåelig og selvfølgelig, 
men at studenter har en aktiv og utøvende rolle i forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) er ikke like 
naturlig. Ved Excited er ansatte studenter nå involvert i flere FoU-prosjekter, både som utviklende og 
utøvende part.  
Da vi startet opp i høst hadde vi to hovedmål med å ansette studenter som undervisningsassistenter. For 
det første, anså vi det som en verdifull måte å forankre senteret i studentmassen. For det andre, hadde 
vi flere prosjekter og ideer som trengte mer arbeid. Slik vi så det, så var dette en vinn-vinn situasjon, 
men det har vist seg å være en vinn-vinn-vinn situasjon. Ikke bare har våre undervisningsassistenter 
nådd disse to målene, men de har også bidratt med viktige perspektiver og nye ideer.  
 
2 ORGANISERING OG IMPLEMENTASJON 
I dette praksisbidraget skal jeg trekker frem tre prosjekter hvor studentene har hatt ulike roller: 
kartleggingsintervju av førsteårsstudenters erfaringer, kartleggingsarbeid av næringslivssamarbeid og 
utvikling av ny undervisningspraksis.   
 
2.1 Kartleggingsintervju av førsteårsstudenters erfaringer  
I forbindelse med arbeidet med forbedring av førsteårsopplevelsen på IT-studier, ønsket vi å kartlegge 
erfaringer og oppfatninger knyttet til informatikkstudenters valg av studie og erfaringer som nye 
studenter. Vi var spesielt interessert i å avdekke mulige misoppfatninger knytte til IT-profesjonen, samt 
å lære mer om studentenes motivasjon og interesser. Siden dette i stor grad handler om personlige 
refleksjoner fra studentene, vurderte vi intervju som den mest gunstige datainnsamlingsmetoden. 
Samtidig, stod vi ovenfor en utfordring med å gjøre intervjuer av en stor gruppe studenter (ca. 130) og 
vi valgte derfor å la undervisningsassistentene våre prøve seg som intervjuere. Fordelene med dette var 
at vi kunne gjennomføre flere intervjuer over kort tid og at studentene vi intervjuet muligens kom til å 
åpne seg opp i større grad til en medstudent. Den kanskje største ulempen var at disse 
undervisningsassistentene ikke har erfaring med forskning og intervjuer, de har ikke kommet så langt i 
studieløpet enda. Når det er sagt, var det jo en ypperlig mulighet for oss å drive med studentaktiv 
forskning, selv om dette ikke var knyttet til et emne.  
 I forkant av disse intervjuene, ble det utviklet en omfattende intervjuguide. Denne ble gjennomgått 
sammen med undervisningsassistentene, og det ble gjort et lite eksempelintervju av undervisnings-
assistentene selv. Selve intervjuene ble gjort i grupper på 3-4 studenter, over to store undervisningsrom. 
Intervjuene ble tatt opp, og videreformidlet til meg i etterkant.1 Alt i alt, var erfaringen med å gjøre flere 
gruppeintervjuer av og med studenter veldig gode. Kvaliteten på både lydopptakene og innholdet var 
overraskende gode. Undervisningsassistentene var flinke til å skape en trygg atmosfære, og de brukte 
egne erfaringer og opplevelser til å guide samtalen. Jeg sitter igjen med inntrykket av at vi fikk mer ut 
av studentene ved å bruke undervisningsassistenter, enn om jeg eller en professor hadde gjort intervjuet.  
 
2.2 Kartleggingsarbeid i forbindelse med næringslivssamarbeid 
Et annet fokusområde for Excited er pedagogisk bruk av næringslivssamarbeid i utdanningen, samt å 
utdanne gode kandidater næringslivet har bruk for. Dette er et fokusområde i IT-bransjen, initiert av en 
ACM/IEEE ”joint task force.” Dette delprosjektet er i gang med et omfattende kartleggingsarbeid av 
bedrifters syn på kandidatene fra de ulike bachelor og masterprogrammene våre. I den forbindelse ble 
to undervisningsassistentene rekruttert til å bidra i arbeidet. Undervisningsassistentene har dette 
semesteret samlet inn kontaktinformasjon og laget en omfattende oversikt over bedrifter som rekrutterer 
fra IT-studieprogrammene ved NTNU. Sammen med en stipendiat og en førsteamanuensis skal disse 
studentene til våren utvikle intervjuguide og gjennomføre intervjuer med et utvalg av bedriftene.  
I dette tilfellet er studentene involvert i mer enn bare utøvelsen av forskningsarbeidet. I motsetning til 
kartleggingsintervjuene, er studentene i dette prosjektet aktivt involvert i utviklingen av forsknings-
spørsmål og design av studiet. Erfaringen vår så langt er at undervisningsassistentene bidrar med nyttige 
perspektiver og viktige problemstillinger som ellers hadde vært vanskelig å finne. Tilbakemeldingene 
fra undervisningsassistentene selv er at de syns arbeidet er spennende og lærerikt, spesielt syns de det 
er veldig givende å aktivt være med på å forbedre utdanningen sin.  
 
2.3 Utvikling og testing av ny undervisningspraksis 
I et annet prosjekt ved Excited, har vi involvert tre undervisningsassistener i et teknisk utviklingsprosjekt 
av en potensiell ny didaktisk tilnærming til læring av programmering. Studentene skulle i samsvar med 
en førsteamanuensis utvikle et teknisk rammeverk for pedagogisk bruk av enhetstesting i Python 
(PUnit), produsere gode oppgavetekster og teste ut systemet på noen studenter. Målet med prosjektet 
var å se om en testbasert tilnærming til programmeringsoppgaver kan fungere i Python-programmering, 
slik vi har erfaring med fra Java-programmering (JUnit).2  
I dette tilfellet var undervisningsassistentene igjen involvert i mer enn bare utøvelsen av FoU-arbeidet, 
men samtidig var de ikke med på utviklingen av ideen. Og i dette prosjektet kom det tydelig frem at 
studentene hadde et annet perspektiv enn fagstaben. Undervisningsassistentene uttrykte tidlig at de var 
noe uenig i tilnærmingen, og hadde pedagogisk begrunnede argumenter for hvordan de ville lagt det 
opp annerledes. De mente for eksempel at bruken av PUnit tester førte til at studentene måtte forholde 
seg til alt for mye rammeverk i starten, mens fagstaben mente dette var nødvendig for videre profesjonell 
utvikling. Denne typen faglige og pedagogiske motsetninger er verdifulle og interessante, men kan også 
være utfordrende å jobbe med fra dag til dag. 
 
3 UTFORDRINGER OG BEGRENSINGER 
Den største begrensingen med bruk at studenter i FoU-arbeid er deres manglende erfaring og 
kompetanse. Samtidig, er de jo studenter av en grunn, og dette er kunnskap og ferdigheter de skal lære 
uansett på et tidspunkt. På en annen side, er det en utfordring at dette ikke er en del av den formelle 
                                                     
1 Studentene gav informert samtykke til dette, og lydopptakene var anonyme.  
2 Se vår Java-wiki for mer informasjon: https://www.ntnu.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId=98796309  
utdannelsen, men en jobb. Undervisningsassistentene har en litt annen tilnærming til situasjonen, på 
godt og vondt. På den ene siden, er det lett å motivere og engasjere studentene i arbeidet. Samtidig finnes 
det ikke en utbredt kultur for opplæring av undervisningsassistentene til FoU-arbeid slik vi har for 
undervisning. 
 
4 ERFARINGER OG OBSERVASJONER 
På tross av disse begrensingene, har vi så langt hatt utelukkende positive erfaringer med bruk at studenter 
i FoU-arbeid utenfor emner, bachelor- og masteroppgaver. Studentene er ressurssterke, initiativtakende 
og bidrar med innsiktsfulle perspektiver. Samtidig mener vi at nøkkelen til vår suksess er å inkludere 
studentene i alle stadier av FoU-arbeidet: utviklingen av nye ideer, forskningsdesign, 
gjennomføring/implementering og analyse. Det kan virke enkelt og trygt å sette studentene til å gjøre 
rutinemessige oppgaver som for eksempel transkribering, men våre erfaringer tilsier at kvaliteten på 
forskningen kan bli bedre dersom studentene får mulighet til å bidra med kreative innspill og faglig 
innsats. Dette fordrer et godt samarbeid, tydelige forventinger og en plan for kompetanseutvikling.  
På mange måter er ikke dette arbeidet spesifikt til informatikkdidaktikk, likevel mener vi at FoU-arbeid 
på IT-studier egner seg svært godt til aktiv bruk av studenter. I flere prosjekter utvikler vi programvare 
eller ny teknologi til bruk i undervisning, og i disse tilfellene er studentenes bidrag direkte relevant til 
deres studier. I de andre tilfellene, hvor relevansen i større grad er knyttet til forskningsmetode, er våre 
erfaringer generelle og kan gjelde andre fag. Samtidig, er det mange deler av IT-faget som kan dra nytte 
av kandidater som er enda mer kompetente i FoU-arbeid. I utviklingen av ny teknologi er det viktig å 
ha god kontakt med bruker og kunde, og mye av FoU-arbeidet vi gjør kan utvikle denne typen 
ferdigheter.  
 
5 VEIEN VIDERE 
Per dags dato er vi fortsatt i startfasen med bruk av studenter i FoU-arbeid, og veien videre består av å 
videreutvikle og raffinere denne metodikken. Det trengs en plan for opplæring og kompetanseheving 
blant studentene, og kanskje burde vi se dette i sammenheng med emnene vi tilbyr i forskningsmetode. 
Samtidig, er vi ute etter å kartlegge hvilke muligheter og begrensinger bruken av studenter i denne typen 
arbeid kan gi oss, og håper denne sesjonen kan skape en konstruktiv diskusjonsarena. 
 
5.1 Til diskusjon 
 Hvilke fordeler og ulemper finnes det ved bruk av studenter i FoU-arbeid i IT-studier? 
 Hvordan kan vi sikre at studentene som bidrar får den annerkjennelsen de fortjener?  
 Hva skal til for å sikre valid og reliabel forskning med aktiv bruk av studenter? 
 
 
